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Untuk menghilangkan suasana kebosanan, ketakntan, dan kesulitan di 
dalam bela jar speaking, maka perlu \ll1tuk menggllllakan metode-metode tertentu 
yang dapat menciptakan suasana barn yang menarik dan memudahkan siswa di 
dalam belajar. Siswa SDN Mojo V yang sering menggooakan cara tradisional di 
dalam pembelajaran bahasa Inggris perlu \ll1mk mendapatkan masukan \ll1tuk 
peningkatan kemampuan mereka khususnya dalam berbicara bahasa Inggris. 
Memang ada banyak sekali metode-metode yang dapat digllllakan \ll1tuk 
mengajarkan speaking, tetapi penulis menggllllakan role play sebagai metode 
pengajaran speaking untuk mereka. Sebagai salah satu metode dari berbagai 
metode yang ada, role play memang memp\ll1yai kelebihan dan kekurangan 
khususnya ill dalam penerapannya di tingkat kelas 6 SD. 
Berbeda dengan tingkat SLTP, SLT A, alau Perguruan Tinggi, tingkat 
kelas 6 SD membutuhkan waktu relatif lebih lama dalam pelaksanaannya. Selain 
itu pengajar juga masih perIu memikirkan dialog yang akan diucapkan pada 
situasi-situasi yang ada pada permainan peran ini. Pada tingkatan ini, juga sulit 
bagi pengajar \ll1tuk mengajarkan berbicara bahasa Inggris dan struktur secara 
bersamaan, sekalipun keduanya tidak dapat dipisahkan, Dalam hal ini penulis 
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lebih memfokuskan pada peningkatan keberanian mereka di dalam berbicara 
babasa Inggris. 
Selain kelemaban-kelemaban yang telab dimlis tersebut. penerapan role 
play di kelas 6 SDN Mojo V juga mempunyai kelebihan-kelebihan, Diantaranya 
adalab terciptanya suasana beilliar yang tidak membosankan. Siswa mengalami 
hal barn yang berbeda dengan yang selama ini mereka alami, Hal yang lain 
adalab siswa tidak hanya diajar untuk berbicara dalam babasa Inggris, tetapi juga 
bagaimana untuk berinteraksi dengan sesama atau ternan mereka, 
Dari semua itu dapat disimpulkan babwa babwa penerapan role play pada 
kelas 6 SDN Mojo V dapat dilakukan sebagai salab sam metode dalam mengajar 
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IV.2, SARAN 
Dari hasil magang yang telah ditempuh selam I bulan di SDN Mojo V ini, 
penulis ingin memberikan beberapa saran, Yang diharapkan dengan saran ini, para 
pengajar mendapatkan masukan yang berguna di dalam mengajarkan bahasa 
Inggris khususnya speaking di tingkat kelas 6. AdapWl saran terse but adalah: 
1. 	 Pengajar hendaknya mengajar para siswanya dengan metode yang bervariasi 
untuk menghindarkan para siswa dan rasa bosan. Dalam hal ini penulis 
menggooakan metode role play Wltuk variasi mengajar speaking. 
2. 	 Didalam menggooakan metode yang bervariasi tersebut pengajar harns 
mengimbangi dengan cara pembawaan yang balk, yalm dalam hal 
penyampaian materi dan penampiJan di dalam mengajar. 
3. 	 Persiapan yang matang, balk perlengkap1lll ataupWl materi, sangat diperluk1lll 
Wltuk memaksimalkan tercapalnya metode role play yang digooakan. 
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